





































































産地組合 454組合 2.3% 
下請組合 443 2.2 
系列型組合 562 2.8 
工場団地組合 585 2.9 
卸商業団地組合 181 0.9 
流通団地組合 97 0.5 
共同工場組合 111 0.6 
商店街組合 638 3.2 
共同店舗組合 950 4.7 
連鎖化組合 104 0.5 
チケット組合 328 1.6 
共済専門型組合 72 0.4 
金融専門型組合 442 2.2 
福祉専門型組合 103 0.5 
地縁組合 278 1.4 
同業種網羅型組合 5,162 25.6 
同業種同志型組合 8,994 44.6 
異業種連携組合 199 1.0 
融合化組合 96 0.5 
その他の組合 321 1.6 
不明 43 0.2 








































































































































































（組合情報化促進企画調査事業） 助成額事業費の10分の 6 （限度額 430万円）




















( i ) 競争激化克服のための組合の役割
( i ) 競争激化克服のための組合活動の方向
③ 異業種連携の強化とシステム化の重視
( i ) 異業種連携強化の必要性
地域経済と地場産業の振興


















































incubate function （インキュベイト機能）の incubateの原義は，卵からふ化する，培養する，思案す
る，画策するであるが，転じて事業や企業を起こすという意味として使われている。
